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 Для того щоб утримати клієнтів потрібно постійно проявляти увагу та турботу до них, 
зацікавлювати чимось новим - повідомляти про всі нові товари, ціни, послуги чи акції, 
створювати привілеї для постійних покупців та ін. Це все є директ-маркетингом, який 
застосовується тодi, коли в результатi директ-комунiкації велика ймовiрність отримання 
нового покупця, а витрати на директ-комунiкацію, значно нижче, нiж вигода вiд продажу 
об'єкта маркетингу цьому покупцевi. Деякi фiрми повнiстю вiдмовляються вiд традицiйних 
форм реклами i вiд продажiв через магазини i торгову мережу, а поширюють свої товари 
через канали директ-маркетингу, на замовлення, розробляючи спецiальну маркетингову 
політику. Одним iз каналів директ-маркетингу є мобiльний маркетинг. 
 Мобільний маркетинг - це комплекс заходів, направлених на виконання завдань 
маркетингу з використанням мобільних пристроїв або технологій. Головною перевагою, 
якого є мобільність, здатність в короткі терміни збирати і розбирати реквізит, переміщати 
акції з різних точок. Мобільний маркетинг – це не просто реклама з допомогою SMS, 
розсилка якої займає лише 3% діяльності мобільного маркетинга. Решта дев’яносто сім 
відсотків – це кампанії дистанційного управління, тобто створення ситуації, в якій клієнт 
повинен щось купити. Ще одною особливістю мобільного маркетинга є те, що мобільний 
телефон не є більше мобільним телефоном, адже на ньому є відеокамера, програмне 
забезпечення, різні види технологій, такі як радіомовлення, телекомунікації і комп’ютерні 
технології, перетворюються в одну річ - в мобільний телефон. Тому з розвитком технологій 
з'явилося більше технічних рішень для мобільного маркетингу: 
1. Мобiльні додатки - цей напрямок мобiльного маркетингу отримав розвиток з появою на 
ринку смартфонiв, на якi можна скачати i встановити рiзні програми i додатки. Щоб 
користувач здiйснив конверсiйну дiю, встановлювана програма повинна мати практичну або 
розважальну функцiю, а реклама в установленому додатку може бути тiльки у виглядi 
контексту. 
2. QR-коди - можливiсть зчитувати за допомогою камери телефону зашифровану iнформацiю 
з зовнiшнiх носiїв. Щоб скористатися всiма можливостями цiєї популярної мобiльної 
технологiї, телефон користувача повинен пiдтримувати необхiдний функцiонал. Зазвичай з 
шифру можна зчитати  промо-коди, контактну iнформацію, паролi для доступу до 
необхiдних сайтiв, посилання та ін.  
3. Bluetooth маркетинг. 
4. IVR-портали - це дзвiнок на голосовий автоматичний сервiс компанiї. За допомогою 
голосової служби можна дiзнатися необхiдну iнформацiю, новини, зробити замовлення, 
проголосувати, скористатися розважальними сервiсами.  
5.WAP, GPRS та iншi можливостi мобiльного iнтернету - щоб користувачевi було 
комфортнiше вiдвiдувати сайт рекламодавця, ресурс повинен бути адаптований пiд цiлi 
мобiльного серфiнгу. Це один iз прiоритетних напрямкiв мобiльного маркетингу, так як 
використання портативних пристроїв для виходу в мережу з кожним роком зміцнюється як 
тренд. 
 Багато з перерахованих видiв мобiльного маркетингу дозволяють вирiшити вiдразу 
кiлька маркетингових завдань, пiдвищити лояльність до бренду, змiцнити iмiдж бренду, 
стимулювати продажi, а деякi з них здатнi вирiшити задачу вивчення споживчого попиту. 
 
 
